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Ⅰ．本連載の目的























































る。例えば，Netscape Directory Server 4.16及びiPlanet Directory Server 4.x，iPlanet Directory
Server 5.0及びSun ONE Directory Server 5.0，Sun ONE Directory Server 5.1及びiPlanet































































































objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount'
SUP top AUXILIARY DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'
MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )




















































































compare auth + 属性値の比較
search compare + 属性値の検索
read search + 属性値の読み取り





































































































































GTK GTKベースでありX Window Systemで動作する
（もしかしたら，GTK+ for Windows（http://www.gimp.org/̃tml/gimp/win32/downloads.html）やcygwin
（http://www.cygwin.com/）を駆使すれば，Windowsでも動作するかもしれない）
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